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WINTER COMMENCEMENT 
1974 
Friday/March 15 at 10:30 a.m. 
Stewart Hall Auditorium 








Em • blem 
Moy 1he 
..J. . ~ 
I L, 
Loy -a l 
Loy -a l 
.J . J\ 
pra ise to thee our College, 
waters , riv • er's flow ing 
I -
r -I of our search for knowledge , 
lay - a l sons ond daughters , 
.L 
T - r I fires of true om- bi - tion , 
with sin• cere om- bi - tion, 
I ~r -r- T I lo fine fro -di• tion, 
lo thy fine fro - di - tion , 






on oak-crowned banks , 
its is-lands fa ir, 
~ -11.• 
of our ranks 
Thy en • ing fr iend - ship shore . 
r· 
Let us ev • er be; 
T hrough the years e 1 er be ; 
I J. J. q-R,1, 
I,, ~ ,-
Hail , St. Cloud, lo thee . 
Ha il, St. Cloud , lo thee . 
J. , .J! ,1 .. -I ~-
*PROCESSIONAL MUSIC 
Brass Ensemble 
*THE NATIONAL ANTHEM 
MUSIC 
Terri McQueen, mezzo-soprano 





CONFERRING OF DEGREES 
GREETINGS 
FROM THE 







*Audience please stand 
Program 
CHARLES/. GRAHAM, presiding 
''TRUMPET VOLUNTARY" 
by Henry Purcell 
AUDIENCE 
"FROM AN UNKNOWN PAST" 





JOHN U. TOMLINSON 
Vice President, Academic Affairs 
Deans 
WARREN ARMSTRONG, Liberal Arts and Sciences 
LUTHER BROWN, Learning Resources 
VERNON LUDEMAN1 Assistant, Graduate Studies 
JAMES MARMAS, Business 
H. BERESFORD MENAGH, Fine Arts 
AL VIN SCHELSKE, Education 
CHARLES/. GRAHAM 
President 
A. L. STENBERG 
Member, State College Board 
DENNIS RINGSMUTH 
Class of 7967 
AUDIENCE 
"CANZONA PER SONARE, NO. 2" 
Giovanni Gabrieli 
HAROLD HOPKINS 
PA UL ING WELL 
JONA THON LAWSON 
VERNON LUDEMAN 
H. BERESFORD MENAGH 
JOHN STATZ, Conductor 
Associate in Arts 
DEBORAH MARIE CZECH 
Holdingford 




* KAREN YVONNE M ILLER 
Little Fal ls 
JEANETTE MARIE ROEDER 
Ortonville 
Assoc iate in Sc ience 
RANDY CLAR ENCE KAVEN 
Danube 
JOHN HENRY NI X 
Foley 
Bachelor of Arts 
JAMES DODD ASHWORTH 
Edina 
LONNIE ALAN AVERY 
Grand Rap ids 
MARCEE LOU ISE BATES 
Hopkins 
DONALD VALENTINE BELLMONT 
Sauk Rapids 
DEBORAH JEAN BENSE 
Sauk Rapids 
* BARBA RA JEAN BENSEN 
St. Cloud 
* DAVI D M ICHAEL BERGH 
Onamia 
* KENT ALLEN BORDEN 
Coon Rap ids 
* DEBORAH JOAN BRE IT 
West Concord 
* Scholastic Hono rs 
**High Sc ho last ic Honors 
SANDRA ANN BRENDEN 
St. Cloud 
BENTLEY YOUNG BROOKS 
Red Wing 
JOHN E. BROSE 
St. Pau l 
* NANCY ) . BRUGGEMAN 
Red Wing 
DAV ID NEVIN CAMPBELL 
St. Cloud 
** SUSAN DEAN CLAYTON 
Outing 
BONN I E LEE CLEMENTSON 
Foss ton 
DOANE M ICHAEL COMPTON 
St. Cloud 
JO ELLEN CONDON 
Ly le 
* PATRI CK EDWARD CRAWFORD 
St. Clo ud 
RANDALL SCOTT D EC KER 
Minn ea po lis 
BARBARA JEAN DUBOIS 
Sauk Centre 
PATRIC IA ANN DUFF 
Wh i te Bear L ake 
THOMAS HOWARD ELLISON 
St. Cloud 
JAMES EDWARD ERHART 
Pine City 
* LINDA JUNE ER ICKSON 
Minneapolis 
JERRY DEAN FEMR ITE 
Dawson 
NANCY ELLA FLODQU IST 
North Branch 
KURT CHARLES FRIEDENAU ER 
Rockford, Illinois 
* DI AN E MARIE GIULIAN I 
Hoy t Lakes 
WI LLI AM L. GORDON 
Minnea po l is 
LUANA G. GRAF 
Brewster 
GREGORY C. GR I FF I N 
Rochester 
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BARBARA ELISABETH GULLION 
Cloquet 
*JAMES MARTIN GWOST 
Little Falls 
NOEL RICHARD HANSON 
Granite Falls 
MICHAEL ANTHONY HEINEN 
Sauk Rapids 
STEPHEN JOHN HOFFMAN 
Pine City 
*DAVID J. HOLM 
Columbia Heights 
KIM GRANT HOLMQUIST 
Chisago City 
ROBERT WILLIAM HOYERMAN, JR. 
Clearwater, Florida 




DARRELL EARL JOHNSON 
Gully 
** IRIS EVE JOHNSON 
Forest Lake 
MICHAEL JOHN JUDKINS 
Wadena 




WILLIAM JOHN KARLSON 
Minneapolis 
MICHAEL W. KELLEY 
Rochester 
BROCK KEVIN KIECKER 
Fairfax 
THOMAS GERALD KIRCHOFF 
Chisago City 
KENNETH LEE KNUTSON 
Oak Park 
PATRICIA ANN KUHNE 
St. Paul 
DENNIS JOSEPH KURPIUS 
Staples 
GREGORY VICTOR LARSON 
Litchfield 
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PAUL ALLAN LARSON 
St. Cloud 
DAVID LAWRENCE LECLAIR 
Virginia 
BARBARA MARY LEE 
New Hope 
* LARRY LEON LIEDER 
Crystal 
**DALE CURTIS LINDMAN 
Brooklyn Center 
STEVEN FRANKLIN LINDVALL 
Lindstrom 
**RICHARD JOHN LOULA 
Crystal 
STEPHEN MANUEL MACH 
Edina 
CRAIG JONATHAN MCHENRY 
South St. Paul 
*BARBARA JEAN MCLANE 
Litchfield 
DAVID JOHN MOWERY 
Chicago, Illinois 
STEPHEN MICHAEL NIERENGARTEN 
Austin 
**MARK EUGENE OCHU 
Winsted 
ROBERT EUGENE OGG 
Foley 
BARBARA JEAN OGLE 
Sauk Centre 
*JERRV D. OLSON 
Coleraine 
SUSAN TONI PFENINGER 
Brooklyn Park 
*JAMES STEVEN RAJALA 
Princeton 
CATHERINE LOUISE REHDER 
Red Wing 
DENNIS CHARLES REILAND 
Richmond 
DOUGLAS MARK RICKEMAN 
Hutchinson 
**JAMES GERARD ROBAK 
Hill City 
SANDRA KATHRINE SANDBERG 
Litchfield 
*M ICHAEL C. SCHMIT 
Willmar 
MARY KATHERINE SCHMITZ 
Sleepy Eye 
DAV ID GEORGE SCHUL TE 
L as trup 
* VIRGINIA LE E SCHWARTZ 
Wadena 
**MARY KATHLEEN SEEBA 
Hibbing 
* DEBRA LOUISE STEE LE SHEMON 
Windom 
*G ARY JAM ES SKALICKY 
Co lum bia Heigh ts 
*CY NTHIA JO SM ITH 
Buffa lo 
* JOYCE MARY SOENEN 
Marsha l l 
** WILLIAM EUGENE STE INWORTH, JR. 
St. Pau l 
MARILYN ELIZABETH STERNS 
Hibb ing 
WILLI AM N. STRE IT 
St. Cloud 
GARY HAROLD THALIN 
Fridley 
ROBERT PROSPER THEISEN, JR . 
Minneapoli s 
* MARJOR IE ANN TROUPE 
Minneapoli s 
* WILLI AM LOUIS UEBELACKER 
Littl e Fa ll s 
*A NDREW DAVID UPPMAN 
Babbitt 
STEPHEN PAUL UPPMAN 
Minneapolis 
* DAV ID M ICHA EL VALESANO 
St. C loud 
*C HRISTINE GA IL WEYANDT 
St. Paul 
* JOH N JAM ES WILLIAMS , JR. 
St. Cloud 
CHARL ES STEPHEN WRBANI CH 
Brookl y n Center 
ROBERT DEAN YAN KOVI CH 
Fairmont 
Bachelor of Science 
* VERNICE MAE ABRAMSON 
Cokato 
STEVEN M ITCHELL AHO 
Virginia 
BARBARA JEAN A LBER G 
St. Paul 
DENNIS L. ALBRIGHT 
Benson 
* STEVEN WAYNE ARMEL 
Isle 
PAUL ALAN ARONSON 
Ell endale 
MARY ANN BACKOWSKI 
L itt le Fa ll s 
MOHENDRA NAUTH BAJ RANGI 
Guyana, South Am er ica 
** BR IAN JOHN BENSEN 
St. Cloud 
TERRY LY NN BESCO 
Westmont, Ill ino is 
PATRICK M ICHAEL BETTENBERG 
St. Cloud 
SUZANNE BEATR ICE BLACKWELL 
Dasse l 
WILLIA M JAMES BLAU 
Montgomery 
*C HRIS H . BOSTROM 
Litchfield 
*SANDRA MARGARET BOW EN 
Vi rg inia 
RUBY G. BRONDER 
Minneapolis 
DANNY LEE BUCHOLZ 
Red wood Fa ll s 
DAVID V. CH ENEY 
Brainerd 
STEVEN MERLE CO LEBEC K 
Roches ter 
* * AN ITA LOUISE C ROSBY 
Menomonie , Wisconsin 
MARY L EE CUSHMAN 
Minneapoli s 
*GARY LE E DAN ZE ISEN 
Sauk Rapid s 
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GAYLA SUSANNE DIEDRICH 
Hinck ley 
CAROLYN MARIE DORAN 
Bloomington 
JAKE A. DUNGAN 
St. Cloud 
LOREN ALPHONSE EILERS 
Clear Lake 
* BRADFORD MORRIS ELLEVOLD 
Roseville 
THOMAS HAROLD ELLESON 
Burtrum 
SUSAN PAULINE EMERSON 
Hopkins 
* DONNA LYNN ERICKSON 
St. Cloud 
CAROL ANN EUTENEUER 
Holdingford 
JACQUELINE MARGARET EUTENEUER 
St. Cloud 
BARBARA ANN FISCHER 
Robbinsdale 
ELIZABETH ANN FLAITZ 
Warsaw, North Carolina 
TIMOTHY JOHN FOGARTY 
Kimb all 
BRUCE GERALD FOX 
Brainerd 
BARRY 0. GISH 
Mahnomen 
JEROME JOSEPH GOHL 
Sauk Rapid s 
ROGER JOHN GOLDEN, JR. 
St. Cloud 
* KATHY LYNN GORAL 
South St. Paul 
THERESA R. GOSPODAREK 
Pine City 
* * GREGORY FRANCIS GREEN 
Morgan 
* D ENN IS H. GR IESER 
Waukeshd, Wisco nsin 
* LY NN ELIZABETH HAGSTROM HALDY 
Upsa la 
DENNIS DEWAYNE HALV ERSO N 
Med ford 
5 
DEBRA KAY HAMLETT 
Mound 
* DEBBRA ANN HERTZBERG 
St. Cloud 
**R ICHARD DALE HOEFT 
Minneapolis 
ALLAN WILLIAM HOLLI NGER 
St. Cloud 
* ANN MARIE HOLTHAUS 
Monticello 
* BARBARA HELEN HUTCHINSON 
Bloomington 
** PAMELA JEANNE IBS 
Maple Lake 
* SUSAN ANITA JARVI 
Alexa ndria 
GEORGE DOUGLAS JENS EN 
Kimb all 
* ANNETTE FUSELIER JOHNSON 
Richfield 
GARY ALAN JOHN SON 
Minneapoli s 
* MARY JEAN JOHNSON 
Del ano 
RICKI THOMAS JOHNSON 
Brookl y n Center 
** KATHLEEN ANNE KARASON 
Brooklyn Center 
* SANDRA JOHNSON KARSNIA 
Columbia Heights 
EDWARD JAM ES KAVANAUGH 
Carlton 
*E ILLEENE M. KINNEY 
Brainerd 
DENNIS ALPHONSE KERFELD 
Sauk Centre 
GREGORY NICHOLAS KUHN 
Brandon 
ALICE M. KULUS 
Little Fall s 
**TIMOTHY JAMES KUPKA 
Crystal 
* L E.AN N KURPI ERS 
Springf ield 
JAMES K ENT LANGHANS 
M innc<1p olis 
*CHERYL ANN LARSON 
Barrett 
* DIANE MARIE LARSON 
Grove City 
THOMAS J. LEAHY 
Burnsville 
KATHLEEN MARIE LENARZ 
Lakeville 
ALAN JAY LEZALLA 
St. Pau l 
* RONALD DEAN LLOYD 
Sebeka 
JUDITH ANN LOBERG 
Buffalo 
CONNIE ELIZABETH LOSLEBEN 
New Ulm 
**MARY MARGARET LUNDBERG 
Lafayette, California 
TWYLAH ELIZABETH MADISON 
Pin e City 
**TONY C. MALEVICH 
Sauk Centre 




PAUL CLARK MATTSON 
Mora 
IONE A. MCCARNEY 
Cloquet 
* DIANA MARIA MCCARTY 
Waverly 
* DIANA JEANNE MCHENRY 
Rochester 
JOHN P. MCKEOWN 
St. Paul 
MARY CA ROL MEHR 
St. Cloud 
SUZANNE MARIE MERRILL 
Golden Valley 
MARY ANN MILICH 
Buhl 
* NANCY JANE MILLER 
St. Cloud 
CHARLES R. MILLIGAN 
St. Cloud 
MARILEE JUDITH MOCKLER 
Silver Bay 
JERALD FRANK MOEHNKE 
Rochester 
* SHARON THERESE MONTGOMERY 
St. Cloud 
JULIE ANN MORGAN 
Sac City, Iowa 
* VICKI FAYE MORRISON 
Baudette 
* ROBERT ARTHUR MORSE 
St. Pau l 
RICHARD DENNIS NAFSTAD 
St. Cloud 
JOHN GARY NARTNIK 
Eveleth 
RICHARD MARVIN NELLES 
Elk River 
* ROXANE MARIE NELSON 
St ill water 
*SUSANNE ANNA NIELSEN 
Farmington 
CAROLYN DORIS NIEM I 
Coon Rapid s 
CHER IE ELIZABETH OLINYK 
Minneapo lis 
ROBIN LEE OLMSTED 
Exce lsior 
*E LIZABETH SUSAN OLSON 
Madison 
TIMOTHY JOHN OSTENDORF 
Freeport 
CHARLIE GREGORY PALLA 
South St. Paul 
**ELLEN MAXINE PARTCH 
St. Cloud 
*A LLEN D. PAUNA 
Sebeka 
PATRICIA JOAN PERRIER 
St. Cloud 
JERE NORMAN PHILLIPS 
Milaca 
CAROLE HAUGEN PIECHOWSKI 
New Hope 
J. SCOTT PLOWMAN 
Hutchinson 
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RENEE ANN POTVIN 
Minneapolis 
JAM ES MARVIN PREINER 
Gilbert 
GERALD KEITH PRIOR 
Minneapolis 
* JOA NNA KAY PUCEL 
Ely 
WILLIAM RAFFLOER 
Massapequa, New York 
THOMAS P. RAICHE 
St. Cloud 
* DEBORAH A. RAYMOND 
Fridley 
JOHN HILL REYNOLDS 
Minnetonka 
LIND A J. RILEY 
Big Lake 
PHYLLIS JEAN RITHER 
Anoka 
* PATRICIA RAE SALTNESS 
Dawson 
* *CATHR IN E G. MOE SANTALA 
International Falls 
PAMELA KAY SCHIRO 
Litchfield 
LINDA V . SCHLANGEN 
Richmond 
LARRY E. SCHMIDT 
St. Cloud 
JOHN JOSEPH SCHM ITZ 
St. Cloud 
EUGENE FRANK SCHULTZ 
Clear Lake 
KATHLEEN MARIE SHIMETA 
St. Cloud 
JAMES RICHARD SKJELSTAD, JR. 
St. Paul 
LEANNE E. MACDONALD SMITH 
Minneapolis 
JANE LOUISE SORENSON 
Karlstad 
WILLIAM NEWTON SOUTHWORTH 
St. Louis Park 
JAMES T. STAHLMANN 
North St. Paul 
7 
LUJEAN MARIE STARKE 
Howard Lake 
JOHN ROGER STATZ 
St. Cloud 
JACK E. STEFFES 
St. Cloud 
KATHLEEN E. SUESS 
St. Cloud 
*W ILLIAM EDWIN SWANSON, JR. 
Minneapolis 
* JANE ARMSTRONG TALBOTT 
Minneapolis 
JENN IF ER G. TEETER 
Minneapolis 
LOUISE EVELYN THEISEN 
Wadena 
CONNIE L. THOMPSON 
Atwater 




ROSEMARY TOML YANOVICH 
Hibbing 
RICHARD WILLIAM TONINATO 
International Falls 
MARK P. TRUE 
Brooklyn Park 
*CAROL ANN TURNER 
Marshall 
MICHAEL ALLEN TURNER 
Northfield 
**DOREEN ADELE VANNE 
Virginia 
*LINDA ANN VANWIE 
New Hope 
*STEPHEN JOHN VEVEA 
Anoka 
*DA LE LEROY VICTOR 
St. Cloud 
*MARY JEAN FISCHER VICTOR 
Way za ta 
MARY LOUISE WAINRIGHT 
Foley 
THOMAS STANLEY WALL 
St. Louis Park 
GARY MICHEAL WAMBACH 
Cannon Falls 
SUZANNE SHIRLEY WARREN 
West St. Paul 
MCCLINTON HENRY WEBB 
Minneapolis 
CHERYL ANN WEITBRECHT 
RICHFIELD 
*MARY EL IZABETH WERNER 
Watkins 
JOHN JOSEPH WEXLER 
Minneapolis 
**MARLENE LOUISE WITT 
Marshall 
**NANCY CAROL YERKS 
Minnetonka 
RODERICK LEE YOUNGDAHL 
New Hope 
*LINDA ANN ZALUSKY 
New Brighton 
TERRENCE LEE ZEHRER 
Sauk Centre 
Fifth Year 
DOROTHY MARIE FRIDGEN 
Elementary Education 
Maynard 
Master of Arts 
CAROL ANN MAYER 
History 
St. Cloud 
JAMES GEORGE MOEGLEIN 
History 
Onamia 
Master of Business Administration 
GREGORY LEE NYSTUEN 
Management 
Northfield 
Master of Science 
THOMAS LAVERNE BROWN 
Junior High School Education 
Cavalier, North Dakota 
GARY MICHAEL BUER 
Health and Physical Education 
Madison, South Dakota 
JANIS MARIE CIMPERMAN 
Mathematics 
Hector 
CORA LONGLEY ECKSTROM 
Educational Administration 
Burtrum 
RICHARD WILLIAM EGGERT 
History 
Dasse l 
JOHN CHRISTOPHER HOTZ 
Counseling 
St. Cloud 
DEAN ROBERT JOHNSON 
Speech Science, Pathology, & Audiology 
Winnebago 
RONALD JAMES JOHNSON 
Educational Administration 
St. Paul 
CRA IG HARLIE KIMMERLE 
Counse ling 
Crystal 
MICHAEL W. KREMER 
Counse ling 
St. Cloud 
ROLAND WILLIAM LINDSTROM 
Junior High School Education 
Minneapolis 
WILLIAM G. MADOUROS 
Educational Administration 
St. Paul 
LELAND KARL MARTIN 
Counseling 
Minneapolis 
PATRICIA JEAN MOKLER 
Counseling 
Champlin 
JAMES GEORGE ORASKOVICH 





BRUCE MAURICE THORFINNSON 
Biology 
Glenwood 
JAMES KENNETH VICK 
Educationa l Administration 
Anoka 
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